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При виявленні асоціативних правил на основі заданих транзакційних баз 
даних, як правило, виконується пошук часто зустрічаючихся послідовностей, 
з яких на наступних етапах формуються правила [1, 2]. Використання такого 
підходу не дозволяє виявляти нові знання про досліджувані об’єкти та проце-
си у вигляді правил, які не є такими, що часто зустрічаються у заданих базах 
транзакцій, проте є цікавими для даної предметної області. 
В запропонованому методі виявлення чисельних асоціативних правил піс-
ля виконується етап пошуку цікавих правил, які рідко зустрічаються, вигляду 
ZX Y¾¾® . Для цього формується множина наборів, що рідко зустрічаються 
RI,  і для кожного її елемента A RIÎ  виконуються наступні дії: = AX A  – 
останній елемент множини A; 1AY A -=  – передостанній елемент множини A; 
( )\Z A X Y= U . Тоді будемо витягати асоціативні правила вигляду ZX Y¾¾®  
при виконанні наступних умов: 
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де ( )wsupp X Yb U  – зважена підтримка набору елементів, що входять у множину 
w ; ( )wsupp wb  – граничне значення підтримки ( )wsupp X Yb U ; ( ),w X Z  – значен-
ня критерію оцінювання взаємозв’язку між множинами X та Z; wmin – гранич-
не значення критерію w. 
Після виявлення імплікацій вигляду X Y®  та ZX Y¾¾®  на їх основі 
синтезується база асоціативних правил, що описує досліджувані об'єкти та 
процеси. Таким чином, запропонований метод виявлення чисельних асоціа-
тивних правил дозволяє витягати цікаві асоціативні правила не тільки на ос-
нові наборів, що часто зустрічаються, але і на основі множин елементів, які є 
рідкісними у заданих транзакційних базах даних, що дозволяє виявляти нові 
знання про досліджувані об’єкти та процеси. 
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